




1. Neutralitat de la ciencia 
Les preguntes a I'entorn de la 
neutralitat de les ciencies són una 
mica anacr6niques, sobretot si 
parle m de ciencies humanes. 
És evident que cap d'aquestes 
no pot defugir la valoració o la 
prescripció quan pretén només 
descriure fets. Es pregunta: ¿ la 
ciencia pedag6gica pot produir un 
pensament crític, racional i legítim, 
sobre els fins de I'educació ? Cree 
que la resposta no és que pot o 
no pot fer-ho, sinó que ho ha de 
fer. Una altra cosa és explicar com 
pot justificar els fins o valors pro-
posats, com els dóna legitimitat 
social. No tenim un model de dis-
curs ciar i precís per a aquestes 
ciencies. La 16gica, o el raonament 
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deductiu, no funciona si volem 
"deduir" o inferir valors o prescrip-
cions a partir de la descripció de si-
tuacions de fet. Són, per6, 
necessaris i ineludibles aquests 
tipus d'inferencies en les ciencies 
humanes. 
I és difícil o impossible intentar 
una legitimitat te6rica, a priori, de 
les nostres valoracions. La veritat 
total, plena, no hi és mai. Tan sois 
arribem a intuir o coneixer mitges 
veritats, que I'experiencia anira 
confirmant o refuta nI. És per aix6 
que la reflexió abstracta sobre els 
fins ideals de I'educació sempre 
resultara esteril. Més productiva, 
en canvi, és la proposta que par-
teix de la realitat que coneixem i 
tenim al davant, i no ens satisfa del 
tot. La proposta derivada de la crí-
tica. Subscric, dones, la posició 
esmentada al final del tex!: " la re-
flexió pedag6gica pot contribuir a 
descobrir les patologies de la reali-
tat educativa i, en conseqüencia, 
ha de denunciar-les i proposar els 
mitjans que en facilitin la transfor-
mació ". 
2. Finalitats de I'educació 
Cap ciencia, cap disciplina, no 
pot donar-nos una concepció de 
I'home o del món prou exhaustiva 
per deduir-ne una forma de vida 
justa o un programa pedag6gic 
progressista. Les religions o ideo-
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logies, que foren el fonament de 
diferents opcions pedagogiques, 
han perdut credibilitat. El nostre 
pensament no té altra garantia 
que els valors que hem anat des-
cobrint i fent nostres al lIarg de la 
historia. La declaració universal 
deis drets humans n'és un exem-
pie. Crec que la res posta a aques-
ta segona qüestió no és gaire 
diferent de I'anterior. La societat 
reconeix -explícitament o implíci-
ta- uns valors discutibles com a va-
lors etics i, per tant, com a fins 
últims de I'educació. Així, I'exit in-
dividual, la professionalitat, la ri-
quesa material són. béns 
estimables, pero no els fins que 
haurien de determinar la tasca pe-
dagogica. Aquí també la crítica als 
valors que fonamentalment 
mouen I'acció humana ha d'anar 
dirigida a descobrir altres valors 
que ni la societat ni els individus 
no consideren de fet com a es-
sencials. S'ha de tenir en compte, 
pero, que en la societat urbana, 
corporativa, I'individu no té una 
sola vida coherent i homogenia 
(com sembla que tenia el ciutada 
de la polis grega), sinó que repre-
senta diferents rols que li exigei-
xen atributs o qualitats funcionals i 
sovint contradictories. Aquesta re-
alitat incoherent de la gran ciutat, 
la pedagogia I'ha de reconeixer i 
acceptar com un fenomen indefu-
gible. Pero sense deixar-se instru-
mentar. Precisament, aquest 
reconeixement de la realitat fara 
projectar uns ideals de futur, un 
art de viure, amb possibilitats de 
compensar les insuficiencies del 
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pragmatisme i individualisme de la 
vida quotidiana. 
3. Formació moral i cívica 
El pluralisme de la societat ac-
tual -i I'absencia aparent de dog-
matismes- fa que tothom senti 
més el pes de la responsabilitat 
educadora i al mateix temps un 
gran desconcert. El que ha passat 
amb la religió és paradigmatic. La 
nostra societat ha passat d'oferir 
una opció religiosa monolítica a no 
oferir res, una vegada s'ha vist el 
fracas de la doble opció entre 
etica o religió. Ningú no sap que 
hauríem de fer ni com fer-ho. Aixo 
mateix caldria dir de la disciplina. 
D'una educació gairebé militar, 
hem passat a acceptar un desor-
dre essencial que no facilita gens 
la tasca pedagogica. 
És difícil trobar normes que si-
guin prou flexibles per adaptar-les 
a les circumstancies diverses i 
que, al mateix temps, donin pau-
tes de conducta ciares. Repeteixo 
el que ja he dit: crec que I'única 
manera de sortir una mica del des-
concert és analitzant les faltes de 
la practica. Hom ha dit que els va-
lors són aixo: la constatació d'un 
defecte, d'una falta. És evident 
que la nostra democracia en té 
moltes, de faltes; per manca de 
tradició i d'educació adequades. I 
educar moralment és educar je-
mocraticament. 
Educar moralment és educar democraticament 
Tots els valors morals estan 
presents a la Constitució. 
L'educació religiosa és una altra 
cosa: caldria distingir el que és 
una formació religiosa que inclou 
una moral, de la instrucció religio-
sa com a part de la nostra tradició 
cultural. 
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